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Обучение математике представляет собой сложный процесс, ос­
новными целевыми компонентами которого являются: усвоение сис­
темы математических знаний; овладение определенными математиче­
скими умениями и навыками; развитие мышления [2].
Основной целью курса математики в вузе является воспитание у 
студентов высокой математической культуры, развитие способностей 
к  использованию математических методов и основ математического 
моделирования в практической деятельности, приобретение умения 
рационально и эффективно решать предусмотренные курсом матема­
тики практические задачи и использовать полученные на практиче­
ских занятиях по математике знания для математического моделиро­
вания и обработки данных при выполнении курсовых и дипломных 
работ.
Если в общеобразовательной школе математическое мышление 
формируется прежде всего как часть общей культуры, то в вузе оно 
становится базой для развития профессионального мышления буду­
щих специалистов. Наряду с профессиональными требованиями к 
специалисту очень важны его общий интеллект, способность охватить 
суть проблемы и увидеть пути и способы ее оптимального решения. 
Сравнение, анализ и синтез, абстракция, обобщение и конкретизация 
неизбежно используются при изучении математической теории, в 
учебных упражнениях, особенно они актуализируются при решении 
прикладных, профессионально ориентированных задач. Таким обра­
зом, в процессе развития математического мышления формируется 
профессиональное мышление студентов [5].
Математическое образование имеет профессионально-приклад­
ную направленность. Это означает, что математическое образование в 
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вузе рассматривается с двух сторон. Во-первых, оно должно быть 
ориентировано на профиль вуза (факультета), на получаемую специ­
альность, т. е. учитывать потребности как общенаучных, так и про­
фильных дисциплин. Во-вторых, математическое образование должно 
быть направлено на формирование социальной и психологической 
направленности на профессиональную деятельность.
Одним из важнейших принципов обучения в высшей школе явля­
ется соответствие результатов подготовки специалистов требованиям, 
которые предъявляются конкретной сферой их профессиональной 
деятельности, обеспечение их конкурентоспособности [4].
Принцип профессионально-прикладной направленности позволя­
ет сориентироваться в методах и средствах преподавания математики, 
пересмотреть традиционные общие принципы дидактики, а также 
сформулировать специфические принципы, характерные только для 
процесса обучения математике в  вузе, и тем самым обеспечить цело­
стный и полноценный образовательный процесс. В системе дидакти­
ческих принципов обучения математике в вузе принцип профессио­
нально-прикладной направленности выступает в качестве основного, 
системообразующего, вокруг которого группируются все остальные.
К выпускникам экономических специальностей Самарского го­
сударственного университета в соответствии с ГОС ВПО предъявля­
ются следующие требования:
1. Выпускник должен уметь решать задачи, соответствующие его 
квалификации: уметь анализировать и моделировать экономические 
процессы и объекты на микро-, макро- и глобальном уровнях, прогно­
зировать, программировать и оптимизировать экономические систе­
мы; осуществлять прогнозирование и многовариантные аналитиче­
ские расчеты в области экономической и управленческой деятельно­
сти; знать и иметь опыт разработки вариантов управленческих реше­
ний и обоснования их выбора по критериям социально-экономи­
ческой эффективности; обладать профессиональной компетентно­
стью, определяемой как совокупность теоретических и практических 
навыков, полученных при освоении профессиональной образователь­
ной программы по специальности [3]; иметь системное представление 
о структурах и тенденциях развития российской и мировой экономик; 
понимать многообразие экономических процессов в современном ми­
ре, их связь с другими процессами, происходящими в обществе.
Очевидно, что без формирования математических знаний невоз­
можно системное представление о чем-либо, в том числе и о структу­
рах и тенденциях развития российской и мировой экономик, о моде­
лировании процессов и объектов на микро-, макро- и глобальном 
уровнях, прогнозирование, программирование и оптимизирование 
систем, разработка вариантов эффективных экономических решений.
В условиях рыночной экономики в деятельности экономиста 
большое место занимает решение разнообразных задач, условия кото­
рых непрерывно меняются, что уменьшает возможность использо­
вания готовых образцов решений, копирования образцов действий. 
Поэтому экономист должен обладать профессиональным мышлени­
ем, которому присущи такие черты, как способность к ориентировке в 
сложной информационной среде и непредвиденных ситуациях, спо­
собность решить задачу по принципу «здесь и сейчас» в условиях де­
фицита времени или навязанного темпа работы, то есть обобщенная 
его характеристика -  оперативность.
Фундаментальная математическая подготовка происходит в сжа­
тые сроки и направляется на выработку профессионально важных 
мыслительных способностей: формализованно воспринимать мате­
риал, схватывать формальную структуры задачи; логически ос­
мысливать количественные отнош ений, числовые и знаковые сим­
волики; свертывать процесс логического рассуждения; быстро и 
свободно перестраиваться в ходе мыслительного процесса, пере­
ключаться на обратный ход мысли [1].
Таким образом, математические знания крайне важны для дости­
жения выпускниками экономических специальностей требуемого 
уровня профессиональной подготовки, являются неотъемлемым усло­
вием всестороннего развития личности, влияют на становление миро­
воззрения и профессиональной направленности. Вместе с тем при
подготовке студентов экономических специальностей недостаточно 
уделяется внимания содержательным связям математики с другими 
дисциплинами.
В математике областью изучения являются объекты нематери­
альной природы: однажды доказанная теорема или обнаруженное 
свойство никогда не будут опровергнуты, отменены или изменены. 
Все достижения человечества в математике за всю его историю прак­
тически в неизменном виде используются и по сей день, что объясня­
ет колоссальное разнообразие инструментария этой науки, степень 
его проработанности, мощность и строгость.
Именно поэтому любая другая область знания, в том числе эко­
номика, стремится использовать математику в качестве инструмента 
при описании материальных объектов и явлений, для чего прежде 
всего необходимо установить меры и величины изучаемых предме­
тов. Введенные в рамках теоретического знания, они позволяют пере­
писать тот или иной закон в математических терминах, при этом все 
качественные соотношения находят свое количественное выражение 
в соответствующих формулах.
Математическое образование является важнейшей составляющей 
фундаментальной подготовки будущих специалистов. Фундаменталь­
ность математической подготовки выражается достаточной общно­
стью математических понятий и конструкций, обеспечивающих ши­
рокий спектр их применимости, разумной точностью формулировок 
математических свойств изучаемых объектов, логической строгостью 
изложения материала, опирающейся на адекватный современный ма­
тематический язык. Одновременно математика является: универсаль­
ным языком науки; элементом общечеловеческой культуры; инстру­
ментом процесса познания действительности; мощным средством ма­
тематического моделирования для решения прикладных задач.
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На протяжении последнего десятилетия в исследованиях отечест­
венных и зарубежных педагогов значительное место занимает анализ 
проблем, связанных с введением инноваций в обучение. Динамика 
инновационных процессов неизбежно привела к тому, что теоретиче­
ское обоснование нововведений актуально, а их реализация требует 
целостного изучения и анализа. Педагогической инноватикой должны 
заниматься не только ученые-теоретики, учителям-практикам необхо­
димо знать о специфике педагогического творчества, противоречиях 
включения новшеств в систему своей повседневной работы. Решаю­
